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領 の 夫 で あ る ネ ス ト ル・ キ ル チ ネ ル（Néstor 
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した（La Nación, 3 de marzo de 2011）。
結局，大統領選挙における労組の動員力を軽
視できないとクリスティーナ政権は判断し，選
挙前に譲歩するしかなかった。2011 年 3 月に
は，労組側から要求された賃上げにおいて，モ
ジャーノ書記長のお膝元であるトラック業界労組
（FEDCAM: Federación Nacional de Trabajadores 
Camioneros, Obreros y Empreados del Transporte 
Automotor de Cargas, Logística y Servisios）（4）への
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3 月 13 日に実施された州知事選挙では，コボ
ス副大統領に近く，3 選を目指したブリスエラ


































知事選挙（4 月 10 日），ラリオハ州知事選挙（5 月
29 日），ネウケン州知事選挙（6 月 12 日），ミシオ
ネス州知事（6 月 26 日）と連勝し，ティエラデル
フエゴ州知事選挙（6 月 26 日，決選投票 7 月 3 日）
では，得票率 60%を超えるような圧勝であった。
ただし，これらの勝利はあくまでも小さな州（6）で
の傾向であり，大きな州では，2007 年と 2009 年
選挙同様，苦戦を強いられた。
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2011年アルゼンチン大統領選挙 ―第2次クリスティーナ政権へ― 論稿 ¦ Article
全国で 2 番目の有権者数をほこるブエノスアイ


















Torres Del Sel, 36％）を破った。キルチネル派重
鎮のロッシ（Augustín Rossi, 22.8％）は，反キルチ
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最大野党である急進党は，2010 年 6 月，党公認
候補の選定を本格化させた。キルチネル政権と事実
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の 8 月 14 日に，国政レベルでは初めて，大統領
選挙および連邦議会議員選挙のための予備選挙
（PASO，法律第 26,571 号 /2009 年 12 月 14 日，大統






































_2011.htm 2011 年 2 月 1 日アクセス）。
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ブエノスアイレス州 クリスティーナ・キルチネル 53.35 37.3 
ブエノスアイレス市 クリスティーナ・キルチネル 30.17 10.3 
サンタフェ州 クリスティーナ・キルチネル 37.91 8.8 
コルドバ州 クリスティーナ・キルチネル 34.25 8.8 
メンドサ州 クリスティーナ・キルチネル 46.94 4.2 
トゥクマン州 クリスティーナ・キルチネル 65.15 3.4 
エントレリオス州 クリスティーナ・キルチネル 45.85 3.2 
サルタ州 クリスティーナ・キルチネル 62.68 2.6 
チャコ州 クリスティーナ・キルチネル 60.35 2.5 
コリエンテス州 クリスティーナ・キルチネル 63.42 2.4 
ミシオネス州 クリスティーナ・キルチネル 64.10 2.3 
サンチアゴデルエステロ州 クリスティーナ・キルチネル 80.45 2.0 
サンフアン州 クリスティーナ・キルチネル 65.26 1.6 
フフイ州 クリスティーナ・キルチネル 58.01 1.4 
リオネグロ州 クリスティーナ・キルチネル 60.08 1.4 
フォルモッサ州 クリスティーナ・キルチネル 70.08 1.2 
ネウケン州 クリスティーナ・キルチネル 55.31 1.2 
チュブット州 クリスティーナ・キルチネル 51.56 1.2 
サンルイス州 アルベルト・ロドリゲスサア 53.33 1.0 
ラパンパ州 クリスティーナ・キルチネル 47.93 0.9 
カタマルカ州 クリスティーナ・キルチネル 63.43 0.8 
ラリオハ州 クリスティーナ・キルチネル 50.52 0.7 
サンタクルス州 クリスティーナ・キルチネル 65.54 0.5 
ティエラデルフエゴ州 クリスティーナ・キルチネル 61.66 0.3 
（出所） 内務省（www.ministerio.gov.ar 2011 年 2 月 1 日アクセス）。
 「有権者数の割合は」、Centro de Estudios Nueva Mayoría(http://www.nuevamayoria.com/ES/　
 2003 年 8 月 25 日アクセス）の資料をもとに作成。
















ための連合」［Unión para el Desarrollo Social］）は，
票の伸び悩みを素直に認め，今後の挽回を約束し
た（La Nación, 15 de agosto de 2011）。また，対立
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クリスティーナ・キルチネル（勝利のための戦線） 54.11 3.90 
エルメス・ビネル（革新派拡大戦線） 16.80 6.62 
リカルド・アルフォンシン（社会開発のための連合） 11.10 －1.10 
アルベルト・ロドリゲスサア（連邦戦線） 7.96 －0.21 
エドゥアルド・ドゥアルデ（民衆戦線） 5.86 －6.26 
ホルヘ・アルタミラ（左派戦線） 2.30 －0.16 
エリサ・カリオ（市民連合） 1.82 －1.40 
その他 0.05
（出所） Cámara Nacional Electoral （http://www.pjn.gov.ar 2011 年 2 月 1 日アクセス）。
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ブエノスアイレス州 クリスティーナ・キルチネル 45.91 37.3 
ブエノスアイレス市 クリスティーナ・キルチネル 35.11 10.3 
サンタフェ州 クリスティーナ・キルチネル 41.96 8.8 
コルドバ州 クリスティーナ・キルチネル 37.29 8.8 
メンドサ州 クリスティーナ・キルチネル 51.12 4.2 
トゥクマン州 クリスティーナ・キルチネル 65.19 3.4 
エントレリオス州 クリスティーナ・キルチネル 54.63 3.2 
サルタ州 クリスティーナ・キルチネル 64.55 2.6 
チャコ州 クリスティーナ・キルチネル 65.24 2.5 
コリエンテス州 クリスティーナ・キルチネル 68.04 2.4 
ミシオネス州 クリスティーナ・キルチネル 67.08 2.3 
サンチアゴデルエステロ州 クリスティーナ・キルチネル 82.11 2.0 
サンフアン州 クリスティーナ・キルチネル 65.41 1.6 
フフイ州 クリスティーナ・キルチネル 64.43 1.4 
リオネグロ州 クリスティーナ・キルチネル 68.07 1.4 
フォルモッサ州 クリスティーナ・キルチネル 79.24 1.2 
ネウケン州 クリスティーナ・キルチネル 61.13 1.2 
チュブット州 クリスティーナ・キルチネル 59.82 1.2 
サンルイス州 アルベルト・ロドリゲスサア 51.50 1.0 
ラパンパ州 クリスティーナ・キルチネル 58.29 0.9 
カタマルカ州 クリスティーナ・キルチネル 69.79 0.8 
ラリオハ州 クリスティーナ・キルチネル 51.28 0.7 
サンタクルス州 クリスティーナ・キルチネル 74.89 0.5 
ティエラデルフエゴ州 クリスティーナ・キルチネル 68.43 0.3 
（出所） 内務省（www.ministerio.gov.ar 2011 年 4 月 1 日アクセス）。
 「有権者数の割合は」、Centro de Estudios Nueva Mayoría（http://www.nuevamayoria.com/ES/　2003 年
8 月 25 日アクセス）の資料を基に作成。
（注） 上位 4 選挙区が都市部に該当する。
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チネル派州知事の 2 つの州（12）を含めると，24 の
うち，21 州の州知事がキルチネル派となった。
連邦議会の上下両院議員選挙は，上院議員





38 議席，定数 257 の下院では 133 議席となっ
ている（13）。
Ⅲ 	 第2次クリスティーナ政権の特徴














































2010 年 5 月にブエノスアイレスで開催され
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2011 年 12 月 20 日，メルコスール首脳会合にお
いて，加盟国および準加盟国はフォークランド諸
島船籍の域内入港を拒否するとした声明文を採択
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ついには，4 月 16 日，クリスティーナ大統領は，
スペイン石油大手レプソル傘下のアルゼンチン
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⑹ 各選挙区の有権者の割合は，表 2 を参照されたい。
⑺ ブエノスアイレス市（ブエノスアイレス自治市 : 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires）は，行政単
位としては州同様の位置づけである。





1983 ～ 89 年）の息子で，党ブエノスアイレス州支
部代表を務める党内有力者である。
⑽ 法律第 26.571 には，予備選挙以外にも，企業献金
および映像メディアでの個人選挙キャンペーンの
禁止，世論調査の公表制限を定めている。
⑾ 大統領選挙での 1 回目投票の当選条件は，得票率
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